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ABSTRAK 
 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Kadar Air, pH dan Total Koloni Bakteri 
Susu Kerbau Murrah Di Kelompok Tani Harapan Baru, Kecamatan Beringin, Kabupaten Deli 
Serdang, Sumatera Utara. Penelitian ini menggunakan susu kandang dari 11 ekor Kerbau 
Murrah sedang laktasi. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode survey dan 
analisis di Laboratorium. Analisis data dilakukan secara deskriptif yaitu rata hitung dan 
standar deviasi. Peubah yang di amati adalah kadar air, pH dan total koloni bakteri susu 
Kerbau Murrah. Hasil penelitian menunjukkan kadar air 81,37 ± 0,68 %, pH 6,6 ± 0 dan total 
koloni bakteri 1,15 x 10
6
 ± 1,10 CFU/ml. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa 
kadar air dan pH susu Kerbau Murrah di Harapan Baru sesuai dengan standard susu Kerbau 
dan total koloni bakterinya sedikit melebihi batas standard susu Kerbau Murrah. 
Kata kunci : Kerbau Murrah, Kadar Air, pH, Total Koloni Bakteri. 
 
 
 
